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Az Afrika Tanulmányok 2013/2. nyári számában expedíciós társam, Vojnits And-
UiVPHJHPOpNH]HWWDQDJ\V]HUĦNHOHWDIULNDLH[SHGtFLyUyODPHO\HW7HOHNL6iPXHO
szervezett és vezetett 1887–1888-ban, és amelynek teljesítménye, eredményei jórészt 
Ludwig von Höhnel publikációiból ismertek.1 Elegáns írásában összefoglalta, átte-
NLQWHWWH D]W DPLW 7HOHNL 6iPXHOUĘO D] H[SHGtFLy OpWUHM|WWpQHN N|UOPpQ\HLUĘO pV
DQQDNMHOHQWĘVpJpUĘONLGHUtWHWWHNDPDJ\DUNXWDWiVRNLJ%HKDWyEEDQHOHPH]WH
D] ~W ERWDQLNDL pV ]RROyJLDL HUHGPpQ\HLW EHYDOOYD KRJ\ H]HN D WXGRPiQ\WHUOH-
WHN iOOQDN KR]]i D OHJN|]HOHEE pV VDMiWPHJOiWiVDLYDO LV JD]GDJtWRWWD pUWpNHOpV-
NHWyWDLVPHJMHOHQWHND]RQEDQDNLYpWHOHVHQVRNGLV]FLSOtQiWDGDWRNW|PHJp-
vel tápláló expedícióval foglalkozó írások, s bár tisztában vagyok azzal, hogy egy 
PHJHPOpNH]pVPLQGHQUpV]OHWUHQHPWHUMHGKHWNLHJ\PXQNiUDIHOWpWOHQOV]NVp-





legre tették. A reakciók és a megállapítások szemléje is megtalálható a monográfiában.2
$7HOHNL([SHGtFLyQDJ\ WHUOHWHW MiUWEH VRNQpSNpSYLVHOĘLYHONHUOWNDSFVR-
ODWEDpVWXGDWRVDQHJ\QDJ\YRQDO~VLOODEXV]WN|YHWYHJ\ĦMW|WWHDQpSUDM]LDGDWRNDW
(]WHWWHOHKHWĘYpKRJ\/XGZLJYRQ+|KQHOD]([SHGtFLyWXGRPiQ\RVHUHGPpQ\HLW
összefoglaló munkájában,3 amelynek a néprajzi áttekintés csaknem a felét teszi ki, 
nyelvcsaládok szerint osztályozva képet adjon a kelet-afrikai etnikumokról és elhe-
O\H]NHGpVNUĘO J\HOYH DUUD LV KRJ\ D OiWRWWDNDW pV WDSDV]WDOWDNDWPHJNO|QE|]-










sadalom szervezetének bemutatása. Ráadásul 
egy nép „ismertsége” korántsem jelentette azt, 
hogy minden csoportja találkozott európaiak-
kal. Ez indokolja, hogy a kikujuk földjén sokfelé 
járt Teleki Expedícióra kétszer olyan sok utalást 
találunk a kikujuk történetének legteljesebb fel-
dolgozásában4 az útleírás forrásértéke miatt, 
PLQWDUyOXNHOVĘNpQWWXGyVtWy.UDSIPLVV]LRQi-
ULXVYDJ\DN|UNEHQD]HVpYHNEHQ
járt más utazók munkáira.
Ennek a rövid hozzászólásnak nem lehet a 
FpOMD %RUVRV %DOi]V N|Q\YpQHN UpV]OHWHV WDJ-
ODOiVD GH V]HU]ĘMH IRQWRVQDN WDUWMD KDQJV~-
O\R]QLKRJ\QHPFVDNDQpSUDM]LUiQWpUGHNOĘ-
GĘNQHN pUGHPHV D]W  Np]EHYHQQL$JHROyJL-
ában is jártas, a Teleki Expedíció útvonalát is 




tése lett volna a célja.6
(J\DSUyViJUDWpUHNPpJNLDQQDNNDSFViQKRJ\%RUVRV%DOi]VKDV]QRVtWRWWD






tett a gróf naplójába, és sok kérdést megvitattak.” A továbbiakban is jó barátságot 
ápoltak, Höhnel többször nyaralt, vadászott Erdélyben.8
$PRQGRWWDN UHPpOHP KRJ\ IHONHOWLNPLQGD]RN pUGHNOĘGpVpW DNLNHW D7HOHNL




ját elolvasni, csak azt a töredéket ismerte, amelyet Lázár István tett közzé.%iUPHQ\-
Q\LUHLVMyYROWD]HJ\WWPĦN|GpV7HOHNL6iPXHOpV/XGZLJYRQ+|KQHON|]|WWQpKiQ\
UpV]OHWHJ\H]WHWpVHDUUDYDOOKRJ\YDQQDNHOWpUpVHN$NDGKRJ\D1DSOyW|EEHWWDUWDO-
maz, például a vulkáni eljegecesedés leírását, amint Gábris Gyula idézte annak bizo-
Q\tWiVDVRUiQKRJ\7HOHNLDPDJDMRJiQLVNLWĦQĘWXGRPiQ\RVPHJILJ\HOpVHNHWWHWW10 
vagy megfigyeléseik, a lejegyzett elnevezések nem pontosan fedik egymást, amelyre 
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